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摘要 
随着国内汽车市场的快速发展，新车市场的行业竞争愈发激烈，经销商的盈
利来源从以新车销售为主导逐步转向售后服务和增值性业务。同时，当前我国二
手车市场拥有规模上亿的庞大存量，而二手车依然处于资源相对紧缺的阶段，这
为我们二手车未来发展空间提供了巨大的可能。对于经销商来说，二手车业务无
疑将成为未来的利润增长点。 
作为国内百强汽车经销商集团的建发汽车，虽然已在二手车业务方面有一定
的创新，但业务规模和业绩水平尚待突破。与精品、金融保险等衍生业务相比，
建发汽车二手车业务的营收占比都处于较低水平。公司须将二手车业务开展提到
战略层面，并将其发展为公司未来的主营业务之一。 
本文通过战略管理学方法分析建发汽车开展二手车业务的内外部环境，指出
当前正是二手车行业的最佳进入时期，建发汽车作为在国内和区域内有一定影响
力的经销商集团，应加大对二手车业务的投入，抓住市场机遇；综合内外部环境
分析，本文提出建发汽车在战略选择上应采取相关多元化业务单位发展战略，并
创新提出服务体系一体化的战略概念，通过统筹多个业务单位的同质化服务或者
产品以达到规模效应。在战略实施方面，本文除了梳理出建发汽车二手车业务战
略发展的几个重要阶段、相应组织机构及资源配备外，还着重阐述了三个重大项
目的战略规划情况，即：建发二手车市场、建发易手车、建发汽车综合服务中心，
同时在战略实施的过程中，建发汽车可通过里程碑管理、平衡计分卡等进行必要
的战略控制。 
 
 
关键词：战略管理；二手车；汽车经销商 
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Abstract 
With thedevelopment of China's auto market, the used car industry also entered a 
new stage of development. Nowadays, car dealerswhich face the rising costs, 
increased competition and the profit decline, must find a new point of profit growth. 
Undoubtedly,  the used car business will be a good choice. 
As one of the top car dealers in china, C&D automobile needs a breakthrough in 
the used car business. Because its at a low level with its business income accounted 
compared with the auto accessory, insurance and other financial derivatives business. 
So the company needs to put used cars business to a strategic considerration. and as 
one of the main business in the future. 
This article analysis the internal and external environment of C&D used car 
business, using the strategic management method, and points out now it is the best 
time to enter the used car industry. As a dealer group with years’ experience, C&D 
auto should increase the investment on the used car business, seize the market 
opportunities. With internal and external environment analysis, the author put forward 
that C&D auto should choose the "business diversification" strategy and “service 
horizontal integration" strategy creatively, to achieve the scale effect through in the 
implementation of the strategy. In the implementation of the strategy, the author sorts 
out several important stages of used car business development strategy, corresponding 
organizations and resources, and focuses on the three major projects of strategic 
planning, namely: Construction of the used car market, construction of the pre owned 
car, comprehensive service center. In the implementation of the strategy process, 
C&D autos could use milestone management, balanced scorecard to control the 
strategy necessarily. Strategic program can be timely adjusted if discovering of 
problems. 
 
Keywords: Car dealers；Used car；Strategic management 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
在产能利用率下降、成本上升、行业竞争加剧、全球化趋势、以及科技与法
规带来市场变化和波动的环境下，汽车行业正面临与日俱增的挑战和压力。据福
布斯官方网站报道，2015 年中国共售出 2460 万辆汽车（涵盖乘用车、卡车及客
车），同比上涨 4.7%，但是各大车企汽车平均售价下跌 2.7%。同时，2015 年百
强经销商数据显示：经销商净利润率下滑了 0.3 个百分点，经销商整体因毛利下
滑严重受到了较大影响[1]。这意味着经销商集团整体盈利能力持续下滑，经销商
彻底进入微利甚至无利润时代。 
在汽车流通价值链上，二手车扮演着举足轻重的作用，据悉流通和售后服务
环节占据了整个汽车生产环节将近70%的利润，而二手车也用数据展示其巨大的
潜力：从2000年到2015年的16年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升到
941.71万辆,增长了约37倍,累计交易金额已达到5535.4亿元的规模[2]。根据中国
汽车流通协会预测，截止2020年中国二手车交易规模将突破2900万辆,同时二手
车交易与新车交易规模比例将接近1:1,这意味着在未来几年二手车流通规模将
快速增长[2]。 
而就在 2015 年经销商新车销售毛利下滑明显的大背景下，经销商二手车毛
利均有所提升，二手车的销量绝对值也显著增长。以百强经销商为例：2015 年
整车销售总量为 653.4 万辆，增幅较上两年均有明显下滑；而二手车置换数量为
96 万辆，同比增长 10%左右[3]。这说明二手车业务已经成为经销商新的利润增长
点，经销商业务结构的改变将在未来进一步发酵。 
建发汽车作为中国经销商百强企业之一，早在几年前就开始探索企业转型之
路，并将汽车金融、二手车等后市场业务付诸实践。但迫于新车销售的压力和目
前二手车税收等政策法规的影响，公司经营层面对二手车业务的重视度和落实力
度仍有待提高。经历 2015 年二手车电子商务（如瓜子二手车、优信二手车）的
洗脑式营销，国民对二手车的认知、接受度等均有所提高，同时全国已出现品牌
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化经营二手车、二手车连锁店、实体+电子商务等多种二手车业态形式，并在当
前尚不完善的二手车政策法律环境下百家争鸣。作为经销商集团，更是需要借助
多年积累的行业优势，将二手车业务提到战略发展层面，在战略指导思想下逐步
实施战略计划。本文将通过系统分析建发汽车二手车业务的战略发展环境，梳理
出建发汽车二手车业务的发展战略，进一步指导企业加快落实相关经营活动。 
第二节 研究内容及框架 
本文分为六个章节。 
第一章为绪论。首先简述了选题背景：即当前汽车行业背景下经销商亟待调
整业务结构重寻利润增长点，而建发汽车作为经销商集团亟需将二手车业务提至
战略发展层面予以经营布局。然后介绍了本文六个章节的内容框架，最后对相关
研究进行文献综述并指出本文的研究意义所在。 
第二章为本文的理论基础。本文首先明确了本文所运用的企业战略管理的理
论概念，说明了战略管理的三个层次（即公司层、业务层、职能层）；然后对战
略管理的理论演进及分类进行相关整理，分别阐述了产业组织流派理论、企业资
源流派理论、核心能力流派理论以及动态能力理论；由于二手车行业特殊性，本
文还就信息不对称理论、产业寿命理论等相关经济学理论进行理论铺垫；最后根
据战略环境分析需要，本文针对本文所涉及的经典战略分析方法进行理论阐述：
PEST 分析模型、波特五种竞争力量模型、价值链理论、SWOT 矩阵分析模型、波
士顿矩阵及通用矩阵模型。 
第三章为本文的分析问题章节，本文根据企业战略环境的分析架构分别就建
发汽车开展二手车业务的外部环境及内部环境进行展开分析。就宏观环境来说，
二手车行业受政策影响较大，当前国内相关技术环境也尚未成熟，但经济环境及
社会文化环境都较为乐观，总体来说，行业机遇大于威胁；就产业竞争环境来说，
通过波特五力模型分析得出，二手车的行业竞争威胁偏低，同时本文还针对建发
汽车开展二手车业务的主要竞争对手行动预测进行了相关分析；就产业寿命周期
来说，中国二手车市场正处于投入期向成长期过渡的拐点，市场需求较大，文中
还针对二手车经营模式、电子商务、流通渠道等未来发展趋势进行预测；就内部
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